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“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum 
kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada 
diri mereka” 
( QS Ar-Rad : 11) 
 
“Dubito ergo cogito, cogito ergo sum” 
( I doubt therefore I think, I think therefore I am ) 
(  René Descartes ) 
 
 
“Tidak ada keberhasilan tanpa kesungguhan dan tidak ada 
kesungguhan tanpa kesabaran.” 
( Mario Teguh) 
 
“Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus 
percaya akan berhasil, dan berhasillah kau; anggap semua 
pelajaran mudah, dan semua akan jadi mudah; jangan takut 
pada pelajaran apa pun, karena ketakutan itu sendiri 
kebodohan awal yang akan membodohkan semua” 
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PENGARUH EKSTRAK ETANOL DAUN KEMANGI (Ocimum Sactum L) 
4% SEBAGAI OBAT KUMUR TERHADAP pH SALIVA DI PANTI 








 Saliva mempunyai peran penting dalam kesehatan jaringan lunak dan keras 
pada gigi.Laju aliran saliva yang rendah adalah salah satu indikator terkuat dalam 
peningkatan resiko karies. Saliva berfungsi mengatur pH (kadar keasamaan) dari 
mulut karena mengandung asam karbonat-bikarbonat, fosfat, urea dan amonia 
yang dapat digunakan sebagai penyangga dan menetralkan penurunan pH yang 
terjadi pada saat bakteri plak memetabolisme gula. Penurunan pH mulut di bawah 
5,0-5,5 akan menyebabkan proses demineralisasi pada gigi. Pencegahan 
penurunan pH saliva dapat dilakukan secara kimiawi. Larutan ekstrak etanol daun 
kemangi (Ocimum sactum L) 4% sebagai obat kumur terdapat fitokemikal yang 
mampu meningkatkan sekresi saliva dan meningkatkan derajat keasaman rongga 
mulut.  
Penelitian ini bertujuan untukmenguji kemampuan ekstrak etanol daun 
kemangi (Ocimum sactum L) 4% sebagai obat kumur terhadap pH saliva untuk 
mencegah terjadinya karies pada gigi.Penelitian uji klinis dengan rancangan one 
group pretest-post test. Sampel sebanyak 31orang warga panti asuhan Yayasan 
Nur Hidayah Kota Surakarta dengan pemberian  larutan ekstrak etanol daun 
kemangi  4%. pH saliva diukur menggunakan pH meter digital skala 0,0-14,0 
dengan sensitivitas 0,01 dari senseLine F 410.  
Uji Paired samples T test  menghasilkan nilai signifikansi P = 0,000. Terdapat 
perbedaan bermakna (p<0,05).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai pH 
saliva  sesudah berkumur dengan ekstrak etanol tersebut efektif dalam menaikkan 
pH mulut secara nyata.Berkumur larutan ekstrak etanol daun kemangi  (Ocimum 
sactum L) 4% dapat meningkatkan pH saliva. 
 
Kata Kunci : Larutan ekstrak etanol daun kemangi, Larutan kumur ekstrak etanol 











THE EFFECT OF Ocimum sactum L 4% ETHANOL EXTRACT AS 
MOUTHWASH ON SALIVA'S pH IN NURHIDAYAH’S ORPHAN HOME 








 Saliva has important role on the soft and hard ephitel of teeth. The lower flow 
of saliva is one of the strongest indicators of carries increasing risk. Saliva 
functions as pH organizer of the mouth for it has carbonate-bicarbonate acid, 
phosphat, urea and amonia which can be used as supporter and neutralizer of 
pH’s decreasing which occurs as the plaque bacteria metabolize sugar. The 
decreasing of oral’s pH below 5,0-5,5 will cause demineralize process on teeth. 
The prevention of saliva’s pH decreasing can be done by chemistry. The 4% 
Ocimum sactum L ethanol extract as mouthwash has phytochemical which can 
increase saliva’s secretion and the acid degree in the mouth. 
 The aim of the research was to know the ability of 4% Ocimum sactum L as 
mouthwash on saliva’s pH to prevent carries occurrence on teeth. This research 
was a laboratory experimental study using one group pre-test post-test design 
with 31 samples of the orphan’s members of Nurhidayah Institution Surakarta by 
giving 4% Ocimum sactum L ethanol extract. Saliva’s pH was measured by using 
digitally pH’s meter with 0,0-14,00 on scale with 0,01 of sensitivity from senseline 
F410. 
      T-test showed statistically significant difference (p=0,000) between before and 
after treatment. The conclusion of this research was washing mouth with 4% 
Ocimum sactum L ethanol extract can increase saliva’s pH. 
 
 
Keywords : The Ocimum sactum L ethanol extract, The Ocimum sactum L ethanol 
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